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1 La méthodologie relative à cet inventaire est inchangée par rapport à celle exposée
dans le précédent BSR. L’opération a cette année concerné les communes de : Orniac,
Sauliac, Lentillac du Causse, Lauzes et Blars (nous avons débordé sur Quissac car une
zone tumulaire est à cheval sur les deux communes).
2 Sur les 6 communes, nous avons dénombrés 73 tertres qui ont été mis en fiche, il reste
30 fiches à établir pour la commune d’Espédaillac.
Blars : 33 tertres mis en fiche
Quissac : 23 tertres mis en fiche
Espédaillac : 30 fiches à établir
Lentillac : 7 tertres mis en fiche
Orniac : 5 tertres mis en fiche
Sauliac : 8 tertres mis en fiche
3 Les dossiers des fiches sont transmis au fil de l’eau tout au long de l’année.
4 Pour mémoire 90 tertres ont fait l’objet de fiches en 2014.
5 Pour les deux années 2014 et 2015 : un total de 163 tertres ont été inventoriés.
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